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DISCURSO DE RECEPCION PRONUNCIADO POR EL INGENIERO
SE�OR FRANCISCO JAVIER DOMINGLTEZ
Senor Decano, Miembros de ,10. Facultad, senoras, senores:
Qu6 grato resulta para m( dar 10. bienvenida, como miembro academieo de
nuestro. Facultad de Ciencias Flsicss y Matematieas al eminente profesor don Ram6n
Salas E. y hacer su semblanza, aunque en breves palabras, ante vosotros, y al mismo
tiempo dedicar un recuerdo a don Pedro Blanquier, cuyo puesto viene a llenar entre
nosotros el senor Salas. Ambos son cumbres de nuestra profesi6n, pero, podrla de­
cirse en polos opuestos, 0 mejor dicho en los extremes, que como siempre, en este
easo Be toean; en la eminencia de SUB virtudes eivicas, en el segundo; eristianas y hu­
manas en el 'senor Salas, y profesionales en ambos. Don Pedro Blanquier no ejerci6
propiamente, como tampoco don Ram6n Salas, la profesi6n de ingeniero civil, que
ambos, sin embargo, honran en grado sumo. EI primero como inigualado organizador
de empresas, que casi de la banearrota supo llevar a Ia prosperidad, Sera. siempre
un modelo, y como una meta bacia In. cual aspiraremos siempre llegar, Su probidad
es un ejemplo, su integridad moral fu6 intachable, su inteligencia, su amor y capacidad
de trabajo asombrosas.
-
En el otro extremo, en el afan cientifico, en 10. investigaeion, en 10. ensefianza
universitaria, encontramos a don Ram6n Salas Edwards, cuya labor vamos rapida­
mente a analizar en seguida. Ambos Bon ejemplos, ambos nos dan lecciones; de los
dos tenemos mucho que aproveehar. De BIanquier 10. aspera tarea de dirigir y orga­
nisar hombres y Empresas, y de Salas que, volando muy alto, investigando nos en­
trega su aporte a 10. Ciencia que aprovechamos en nuestros estudios,
Para analizar a grandes rasgos la labor de don Ram6n Salas E., creo conve­
niente detener nuestro. mirada en dos fases de su personalidad: el maestro y el sabio,
EI Maestro, nombre que a menudo Ie han dado sus aluinnos, es el apelativo que
merece como pocos profesores universitarlos. Su labor doble de ensefiar y formar
criterio tanto cientifico como humano, fueron el distintivo de su eatedra, Ejerci6
siempre en su alumnado una atracci6n de iman que se manifestaba en continuos
variados comentarios de'sus palabras, en horizontes que Be abrlan, en iniciativas que
Be dcspertaban, en vocaciones que se revelaban.
Sus anecdotas universitarias siempre ponian de relieve su personalidad incon­
fundible: sus Crases aparentemente simplistas encerraban un sentido practice que a
sus alumnos haelan sonreir, pero que sabian valorizar: cdejeBe de aprender Meea­
nica, aprenda mejor Ingles>. Son siempre reeerdadas algunas de sus caracteristicas
actuaeiones, como por ejemplo aquella de la vez que se puso en discusi6n, a solicitud
del alumnado, en esta Facultad, 10. asistencia libre a elases. Leida la solicitud, el de-
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eano lee el reglamento y pone en discusi6n el tema: Los profesores alternaban por uno'
o por otro Indo, unos la preferian, otros la abominaban y no se veia orientaci6n de­
finida, Pide la palabra el profesor SalaS y dice: eel problema estimo estS: mal plan­
teado, los alumnos son inteligentes: si les ensefiamos casas que les interesen vendrAn
a clases, que es 10 esencial, les anotemos 0 no la asistencia; en eambio'si les pontifi­
camos casas inconsistentes, poco cientlficas, �c6mo podemos pretender que vengan
si son seres inteligentes? Digamos Ia verdad, aqul no nos oyen los alumnos (entonces
no ternan representaeion ante la Faeultad), los alumnos son buenos, los protesores
somos los malos ... :.. Mil anecdotas perecidas que ponen de relieve su pcnsamiento
original se podrian repetir.
Si hablamos del sabio, nos bastaria eomentar el interesante estudio que acab€is
de escuchar sobre: «La dinamieaenmediosiglo», Noloharemos, iremos quizas con algo
de egoismo y de propia conveniencia a. preocuparnos solamente de su labor en Is.
Hidraulica, eonocida tal vez de muchos, pero con matiees ineditos,
Por alIa por el aiio U)13, el profesor don Ram6n Salas demostr6 que en un canal
en que las particulas escurren por trayectorias rectilfnees, la energfa por unidad de
peso, del conjunto de la' corriente tiene un minima, y que la velocidad de esta energla
minima era. precisamente, la de la onda, cuyo valor encontrara 3�0 aDOS antes Leo- ,
nardo de Vinci. La altura de Ia corriente, cuando la energla es minima es la que
Boulanger 30 afios antes llam6 eritiea, no porque este autor creyera que sa trataba.
de una entidad Iisicamente real, sino porque su valor que apareela en In discusi6n
de la forma de la curva de remanso, de leehos de ancho infinito, 1inicos entonces
abordados anallticamente, era el punto critico de eomparaeion. En 1915 Hev6 al
Congreso Cientifieo Pan Americano de Washington BU c'Estudio sintetieo del trazado
del eje hidraulico», con las eonsecueneias inmediatas del prineipio de minima energls
en la Hidraulica de los canales, discutiendo sin eeuaeiones los cssos del movimieno
variado, exponiendo la hermosa ecuaei6n del resalto de Belanger en la forma aime­
tries que hoy se ha hecho general. De la pubiicaei6n de las aetas del Congreso citado,
empezaron las nuevas ideas a extenderse con rapidez en los EE. tm.
No debo cansaros con aeopio de detalles. Inmediatamente despues el profesor
Salas produjo su ecuaei6n del trasado del eje hidraulico por puntos esealonados,
que me toc6 la honra de enviar en 1924 al profesor Forchheimer de Viena que la pu­
blic6 en su <Grundriss der Hydraulik> en 1930, y que contestando a mi carta me decta
textualmente <que no se imagin6 jamas que de este rinc6n del Mundo salieran elucu­
braeiones cientificas de tanto valor>, Me toc6 medir en 1915, ppr primers vez quizfis
en el mundo, la altura critica y comprobar experimentalmente las teorias de don
Ram6n Salas con resultados sorprendentes. En Chile se resolvi6 a su nombre, defini­
tivamente el problema de los partidores y marcadores de agua, problema el primero
que se creia tan diiicil, que recuerdo haber leldo informes de ingenieros distinguidos
de la epoca que aconsejaban no tocar partidores cuyos errores fueran del orden del
15%. Hoy dia se pueden construir practicamente sin errores en la partici6n.
La eonsideracion de la profundidad crltica como la de energla minima lntro­
ducida por el profesor Salas, ha sfmplificado enormemente la hidrsulica de los canales.
La'rqz6n entre una profundidad de la corriente y la critica mide, podemos decir,
Ia inercia de ella; esa raz6n que es equivalente al ntimero de Froude, es una relaci6n
Mucha mas 16gic� que el y de aplicaeionea mucho mAs generales, En todos los casoa
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en que paean a segundo orden de importancia los rozamientos, nos da un sistema de
clLleulo rApido independiente de las dimensiones absolutas; Es por esto una magnf­
flea earaet.erizaci6n de la corriente liquida.,
Ahora la teoria de los canales del profesor Salas es universal, todas las Univer­
sidades la enseiian y todos los ingenieroa hidraulicos calculan y eonstruyen basados
en ella. Es inutil que en nombrs delo que boy llaman pomposamente Mec!mica de
F1uidos� los autores abominen en las primeras pagicas de sus textos de la irrealidad
del movimiento por trayectorias reetilineas, y que hagan alarde de que solamente
ha de preoeuparnos el-fluido real, viscoso, algo elastico, con movimiento turbulento,
es deck desordenado, en que las particulas escurren con trayectorias que no se man­
tienen ni en el tiempo ni en el espacio, pues, cuando llegan a los problemas de los
canales, sin justificar su desdoblamiento de criterio, sencillamente adoptan los prin­
eipios sentados por el profesor Salas y los exponen sin comentarios, Es que no son
capaces las acciones secundarias que rigen en las singularidndes de alterar el conjunto
de la eorriente, y aun en estas mismas singularidades cuando hay energis minima
rara vez, y solamente en circunstancias especiales y bien eonoeidas, los valores reales
difieren apenas de los del r6gitnep critico del profesor Salas. Por otro lado es impe­
riosa la necesidad de ealcular estructuras hidraulieas y nada sacamos con exagerar
las dificultades que nos presenta la realidad del fen6meno porque sera siempre mas
practice salir del paso con hip6tesis plausibles, que caer en el empirismo absoluto,
donde la Mecanics de FlUidos nos Ilevaria, 0 en otras palabras, tener que volvcr a
las recetas de antafio para unos cuantos casos particulates entre la infinidad que la
practica nos presente, Sera siempre la mejor prueba de la realidad de esta teoria
la comprobaci6n practica de los calculos hechos basados en ella, ya innumerables
en Chile y en todo el mundo. En Norte America intencionadamente se dejan seccio­
nes de altura erltica, que llaman secciones de control.
Aqui, en honor a Ia brevedad, debemos poner punto final. Creemos que el tra­
bajo que habeis oido sobre la Dinamica y 10 que hemos dicho del profesor don Ram6n
Salas de su labor en la Hidrauliea, es suficiente para colocarlo entre las primeras
figuras cientificas de nuestro pais y por 10 tanto que merece ampliamente la distin­
cion de Miembro Academico con que la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicae
de la Universidad de Chile 10 ha honrsdo. Tambien estimo que su nombre, entre los
Acedemicos de nuestra Facultad, es, .p. la ves, honra y orgullo de -;Ua.
